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Николай Камышанченко
Первый 
ректор
Время доказало, 
что Николай 
Камышанченко 
сделал точный выбор
ОБРАЗОВАНИЕ В эти дни быв­
ший ректор БелГУ Николай Ка­
мышанченко принимает поздрав­
ления с 80-летним юбилеем.
ЕВГЕНИЙ ТОЛМАЧЁВ
Николай Васильевич родился 5 февраля 
1937 года на Украине - в селеЧайковка Харь­
ковской области. Ещё школьником выбрал учи­
тельскую стезю.
После окончания Волчанского педагогиче­
ского училища по комсомольской путёвке от­
правился на целину в Казахстан.
В 1960 году Николай Камышанченко 
окончил физико-математический факуль­
тет Харьковского государственного педа­
гогического института имени Г.С.'Сковоро­
ды. Работал учителем, инженером, препо­
давателем вуза, руководил факультетом в 
Белгородском институте строительных ма­
териалов. В 1990 году стал ректором Бел­
городского государственного педагогиче­
ского института.
В 1994 году институт был преобразован в 
педагогический университет, а в 1996-м - в 
классический университет.
Его ждали грандиозные перемены: вско­
ре откроются новые факультеты, начнёт­
ся строительство нового университетско­
го комплекса на левом берегу Везёлки. Это 
была поистине народная стройка. Вспоми­
ная об этом периоде, Николай Васильевич 
рассказывает, в частности, о создании сту­
денческих бригад, которые трудились нарав­
не со строителями.
Государство отметило роль Николая Ка­
мышанченко в создании университета знака­
ми «Почётный работник высшего образова­
ния России» и «Заслуженный работник выс­
шей школы России». Он -  автор 350 статей. 
Под его руководством защитили диссертации 
12 аспирантов со степенью кандидата физико- 
математических наук. А для студентов старших 
курсов Камышанченко подготовил несколько 
учебных пособий. БП
